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100石〆 ＊ 治部太郎 木や i＊榑百廿四支上、五十七文、卯月廿三、i榑代金定、卯月廿五
a2 4／17同所（靹） 小鰯 10駄 148 4／25同（太郎二郎） 同（大夫三郎） i
a3 6／23同所（下津井）しわく 60石 172 6／28枝舟 同人（道祐） 1
a4 11／17英賀 ? 25石 577 12／5左近九郎 孫太郎 i
a5 11／18同所（阿賀）米 50石＊ 471 12／5 同人（衛門三郎衛門） 同人（孫太郎） ：i＊ハんさう
a6 11／18同所（牛窓）米 100石 ? 二郎三郎舟二郎五郎 同人（衛門九郎） タi＊山名兵部少輔殿過書二千石内
11／18同所
?
90石 ? 同人 同人 ト同
11／18同所
?
90石 ? 衛門太郎 同人 ト同




80石 ? 左衛門二郎 同人 ：i仙名兵部少輔殿過書
11／18同所 米 250石 ? 衛門二郎 同人 i・同
11／18同所
?
60石 324 12／21＊同人 同人 li＊合七艘札料足
a7 11／26関牛窓 山崎物 45石 169＊ 12／7 藤七大夫 衛門四郎 li＊起請在之
a8 11／27別所 米 51石 ? 二郎 ：1＊普広院殿三百石過書之内
11／27同
?
47石 ? 衛門太口（郎） ト同
11／27尼崎
?
325石 ? 二郎三郎 1・同
11／27松原
?
27．5石 ? 二郎太郎 i・同
11／27槍嶋 米 65石 ? 12／1 衛門太郎 i口（文）普広院殿過書内







a1012／15番田 山崎物 75石 103＊ 12／22大蔵 口 li＊札ヲ廿日書誤ナリ
a1112／22・（地下） 塩飽 15石 ? 12／22堺三郎 ．i＊正廿七日上、七十七文代替
b1 3／26観音寺 山崎コマ 60石 667 4／9 与五郎 豊後や i
マメ i
b2 5／17伊部 マメ 120石＊ 1，693口12／8左近九郎 二郎三郎 Il＊サウ
大麦 50石 ：i経マメ五斗上同廿一日請取出了、マ?
60石〆 iメ上残公事分十二月八日
b311／2番田 山崎胡麻 50石 353 11／7 大蔵 衛門九郎 i
米シヲ i
b411／7栄嶋 あか 10石 477 11／26五郎衛門 道観 i?
40石＊ ：i＊半双
c1 4／13三庄 備後 250石 950＊ 4／23二郎左衛門 道観
c2 4／14宇多津 安富殿 国料 弾正＊ 法徳 i＊元ハ方本成葉舩頭
c3 6／16平嶋 材木 100石〆＊400 6／27左近兵衛 衛門四郎 ：1＊内檜木物三分一
6／16同所 ? 彦四郎 同人 ：i＊天龍寺五艘過書内
6／16同所 ? 枝舟 同人 i洞皆納
c4 6／23犬嶋
?
5石＊ 270 6／26惣阿 道祐 Ii＊サヌキ斗
小麦 13石＊ i・同
c5 8／14三原 塩 50石 80 8／16又五郎 道祐 i
c6 8／26平嶋 材木 140石〆＊580 10／27かうや彦四郎 衛門太郎 ；1＊内ヒノ木半分
c7 12／15・（杭瀬） ? 2石＊ 60 同日＊＊ 枝舟同人（三郎） ：i＊同（ハんさう）、＊＊（12／16）
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新城（1986）の解釈 補足説明 最低値 最高値 最低値 最高値
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表4　物品別関銭の状況（その2一塩類）
積載量 （石） 単位当たり関銭
最低値 最高値 最低値 最高値
新城（1986）の解釈 補足説明
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新城（1986）の解釈 補足説明 最低値 最高値 最低値 最高値???
積i単位
璽当り 積i単位璽当り 積i単位塾剴 積i単位璽当り
i関銭 i関銭 i関銭 i関銭























































サバ 30文 1 　110i30 i i i
塩鯛　［石］ 21文 ［駄］ 1
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古ツホ 5．4文 ［個］ 1 　…4015．5 i ｝ i?
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艘 平均関銭 艘 平均関銭
2 3 6．45 2 3．28
3 8 6．13 3 3．32
4 20 6．15 12 3．27
5 22 5．61 6 3．01
6 10 543 2 2．70
7 31 5．45 13 2．74
8 17 5．44 7 2．52
9 29 5．23 5 2．82
1011 5．00 5 2．56
1118 5．04 1 2．81
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選定された船籍地の基本的登録データと推計される正味の関銭（単位文）表11
船 物品 積　載　量 関銭 登録関 運搬された物品 登録値 推計正船籍地 （艘） （件） 数 （石）　　石以外 免除 銭（文） （下線は関銭免除対象物品） の正味 味総計
播磨国松江 50 51 8 2，772．5 4 12，095丞豆、大豆、山崎物、塩、 10，02512，210
三幽、アカ
播磨国網干 62 96 11 2，102　171駄400合5 16，213巻大麦、小麦、大豆、豆、胡麻、 13，648 15，416
小鰯、少鰯、ナマコ、アカ、阿賀
淡路国由良 117117 5 14，753 1038，757ク上、璽波塩、小嶋、三原、藍 33，94236，838
淡路国三原 62 622 3，500 3 12，740米、　　　　　　　塩丘坦 10，08510，468
讃岐国嶋 23 26 7 4，920　60駄 0 12，860米、大麦、小麦、材木、塩（嶋）、 11，825同左
小嶋、少鰯
備前国犬嶋 12 15 5 2，448 0 14，375米、米豆、豆、小麦、備後 13，835同左
備後国田嶋 19 25 7 5，407 2 31，430米、小麦、豆、赤鰯、塩幽、 30，575 32，895
備後、クレ
讃岐国野原 13 23 6 2，247 1 14，385米、大麦、小麦、豆、赤鰯、方杢 13，84514，263
伊予国弓削 26 28 3 3，713 4 20，490豆、赤鰯、遁後 19，32023，183
阿波国海部 56 561 9，440 3 25，707クレ 23，322 24，515
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An　Examination　of　theτax　Records　Retained　at　the　Customhouse　of　the　Port　of　North　Hyogo　in　1445
FuJl孤Hirotsugu
A皿Examination　of　the　Tbx　in　t血e　Record　Retained　at　the　Customhollse　of
the　Port　of　Nort血Hyogo　in　1445
FuJnA　Hirotsugu
As　part　of　one　of　the　National　Museum　of　Japanese　History’s　joint　research　prqlects，　I　have　been　en－
gaged　in　con廿nuing　research　and　analysis　based　on　Records　of　the　Custom　House　of　the　Port　of
North　Hyogo　dated　1445，0n　account　of　their　importance　as　historical　materials　which　provide　details
on　the　distribu60n　of　commodities　to　the　cides　in　that　area　at　that　time．　With“consumption”as　one
overriding　theme　of　this　loint　research　pr（ヵect，　I　decided　to　take　a　look　at　records　pertaining　to　han－
dling　taxes　contained　in　these　historical　materials．　On　the　basis　of　the　6ndings　of　previous　studies
which　have　concluded仕om　these　same　records　that　there　was　a　handling　tax㎞own　as　shomai　equal
to　one　percent　of　the　value　of　a　commodity，　it　fOllows　that　the　value　obtained　by　multiplying　by　a　hun－
dred　the　amount　of　handling　tax　levied　on　a　particular　commodity　was　the　price　of　that　commodity　at
that　time．　Howeveちare－examination　of　this　view　has　fOund　that　in　addition　to　this　shomai　that　was　a
one　percent　handling　tax，　an　extra　tax　of　ar皿nd　50　mon　was　levied　uniformly　on　each　vesseL　This
has　led　to　the　hypothesis　that　this　tax　was　a　45　mon　levy㎞own　as　okiishi．　Next，　in　accordance　with
this　hypothesis　I　ex㎜ined　tax　data　contained　in　these　records　which　were　arranged　in　catego亘es
showing　totals　fOr　each　home　port．　First，　in　cases　of　integrated　values　where　separate　taxes　were　lev－
ied　on　a　number　of　commodities，　it　was　possible　to　use　a　ra60nal　means　of　deducing　the　criteria　fOr
their　integration．　In　other　words，　because　the　value　arrived　at　on　the　basis　of　the　above　hypothesis
was　in　fact　close　to　the　actual　integrated　value，　we　may　view　the　hypothesis　as　being　correct．　Con－
versely，　fbr　the　value　of　the　taxes　that　were　recorded，　it　was　possible　to　separate　out　the　taxes　levied
on　each　commodity　even　though　the　taxes　fOr　a　number　of　commodities　had　been　added　to　fbrm　a　to－
tal．　Furthermore，　even　in　cases　where　tax　exemptions　resulted　in　the　absence　of　notations，　this　hy－
pothesis　made　it　possible　to　estimate　a　value　fOr　such　commodities．　Thus，　because　the伍x　calculated
五）reach　commodity　is　a　direct　proportion　of　its　price，　that　is，　the　value　of　each　commodity　when　com－
paring　the　amounts　of　each　commodity　carried　by　a　vessel　or　when　making　comparisons　between　the
home　ports　it　is　more　useful　than　being　able　to　simply　calculate　a　vessel’s　total　load．
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